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Preface
This special issue of Linear Algebra and its Applications is dedicated to our friend and colleague
Heinrich Voss on the occasions of his 65th birthday and retirement. Heinrich Voss has contributed
to mathematics as a researcher, teacher, mentor, and administrator. His profound work covers many
areas in computational mathematics, including:
• partial differential equations, in particular multilevel methods and fluid structure interaction,
• linear algebra, in particular linear and rational eigenvalue problems, structured eigenvalue
problems, and model reduction,
• inverse problems, in particular the regularized total least-squares problem, as well as
• material science, in particular variational characterization for nonlinear eigenproblems with
application to electronic structure computations.
Much of this work is carried out together with a large number of graduate students. Heinrich Voss’s
high level of activity over the years is truly amazing. Moreover, Heinrich Voss is not only active in
mathematics. He also is an accomplished jazz bass player.
We congratulateHeinrichVoss andwishhimcontinued success inhis scholarly andmusical endeavors.
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